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　　以前からご利用いただいておりましたマイクロフィルム「The New York Times」の1987年から1996年まで
を、追加購入しました。各年ごとにINDEXもあります。これにより、1851年から1996年を通してマイクロフィルム
でご覧いただけることになりました。
　　利用の際は、4番カウンターにお申し出ください。
　　なお、利用時間は開館期間の月～金曜日：9時から11時45分までと、13時から16時45分までです。
（雑誌・特殊資料掛）
　　近頃、図書館内で飲食物のゴミが目立ちます。　館内は飲食禁止となっておりますので、厳守してくだ
さい。
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